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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Bethany Ascheri, soprano 
Beverly Min, piano 
Adam Borecki, guitar 
March 13, 2010 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Da quel ferro che ha svenato 
from II Farnace 
La Lune Paresseuse 
Le Calibri 
La Diva de L'Empire 
Der bescheidenes Schaffer 
II 
III 
Und gestern hat er mir Rosen gebracht 
Ein goldenes Kettlein 
Hat dich die Liebe beriihrt 
Intermission 
Letters from Composers 
Bach 
Schubert 
Puccini 
Mesfcku na nebi hlubokem 
from Rusalka 
IV 
v 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Cecile Chaminade 
(1857-1944) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Erik Satie 
(1866-1925) 
Joseph Marx 
(1882-1964) 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Antonf n Dvorak 
(1841-1904) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Vocal Performance. Ms. Ascheri is a 
student of Margaret Dehning. 
